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A proveitamos a abertura desta edição paratrazermos algumas  considerações  a  res-
peito do veículo de divulgação científica da  en-
fermagem, justificadas pela urgência em am-
pliarmos nossas perspectivas e a efetiva divul-
gação da nossa produção científica. A Revista
Gaúcha de Enfermagem é uma das quatro (4) da
área no Brasil, indexadas ao nível internacional,
conforme critérios da CAPES (1998). Podemos
constatar com isso que o número de oportuni-
dades para publicarmos nossas pesquisas é re-
duzido. Dentre as dificuldades que a pesquisa
em enfermagem tem enfrentado e dos desafios
para o futuro, podemos enfatizar a necessidade
do incremento e dinamização das publicações,
de sua periodicidade, de sua distribuição geo-
gráfica e da internacionalização dos periódicos
brasileiros de enfermagem para a divulgação de
trabalhos e relatórios de pesquisa. Dessa forma,
ressaltamos a necessidade de concentrarmos
esforços nesse âmbito e afirmarmos que é com
essa visão de contexto que esta revista pretende
investir no futuro. Este número mantém a tradi-
ção de apresentar a diversidade de enfoques que
têm enriquecido os debates na enfermagem. As
temáticas deste número envolvem artigos sobre
abordagens do cuidado humano, diagnóstico
de enfermagem, aleitamento materno, formação
profissional, saúde mental, estresse  e sobre o
ato de pesquisar enquanto experiência de gru-
po e ação da enfermeira. A experiência acadê-
mica em monitoria de disciplina de graduação
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